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ENTREVISTA 
PREPARADOR FÍSIC DEL JUAN 
RCE ...ifiUMSWilMÀNÏTFI, 
ALFANO 
Nascut a Buenos Aires el febrer 
de 1967. Li diuen "elProfe". 
Professor nacional d'Educació 
Física i Llicenciat en Investigació 
científico-esportiva. Fill d'una 
mestra de primària i d'un 
inspector d'ensenyança; germà 
d'una mestra d'infantil. 
Especialista en preparació física 
en l'esport del futbol. 
Ha treballat com a professor d'EF 
a diferents centres de primària i 
secundària de Buenos Aires, 
alternant aquesta tasca amb la 
de preparador físic de diferents 
equips de futbol de les divisions 
inferiors a la capital argentina 
(Club Atlético Huracàn, 
CA. Espahol). A partir de 
1994 es dedica plenament a 
la preparació física en el 
món del futbol professional de 
la segonai primera divisió (Club 
Atlético Talleres i Club Atlético 
Lanús). Després de dues 
temporades d'èxit professional a 
l'Atlético Lanús, al costat 
d'Héctor Cúper, el RCE Mallorca 
el fitxà com a preparador 
J. M. Alfano forma part de la família dels ensenyants f í s i c d e l Primer equip. 
PISSARRA.- Q u i n e s s ó n l e s 
p o s s i b i l i t a t s e d u c a t i v e s d e 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a ? 
J. M. Alfano.- L e s p o s s i b i l i t a t s 
e d u c a t i v e s d e l ' E d u c a c i ó Fí-
s i c a s ó n m o l t í s s i m e s i v a r i a -
d e s . E n u n p r i m e r n i v e l l , e n 
l ' à r e a i n i c i a l , e l d o c e n t c o n t r o -
la e n e s f o r ç o s c o n j u n t s l a 
m o t r i c i t a t d e l n i n ( d e s q u e 
a c o n s e g u e i x la i n d e p e n d è n c i a 
i e s m a n t é d r e t ) a l a c o n q u e s -
t a d e la l a t e r a l i t a t , c o n t r o l i 
d e t e c c i ó d ' o b j e c t e s f i n s q u e , a 
p o c a p o c d e s a p a r e i x la m o t r i -
c i t a t g r u i x a d a . E n e l d e c u r s 
d e l s e u i n g r é s a la p r i m e r a 
e t a p a e s c o l a r l ' e d u c a c i ó f í s i c a 
p r e t é n e l d e s e n v o l u p a m e n t f í -
s i c i p e r s o n a l h a r m ò n i c d e l s 
i n f a n t s , g r à c i e s a l e s g r a n s 
a p o r t a c i o n s d e la p s i c o m o t r i -
c i t a t e n r e l a c i ó d i r e c t a a m b e l 
p r o c é s d ' e n s e n y a n ç a a p r e n e n -
t a t g e d e l e s m a t è r i e s b à s i q u e s 
i e l e m e n t a l s c o m l e s m a t e m à -
t i q u e s , g e o m e t r i a i la l e c t o e s -
c r i p t u r a . A t r a v é s d e l ' e d u c a -
c i ó p e l m o v i m e n t i p e r a l m o v i -
m e n t , d e la r e l a c i ó d e l n i n 
a m b e l m ó n e x t e r i o r , i d e s d e 
l e s p o s s i b i l i t a t s e d u c a t i v e s d e 
l ' e d u c a c i ó f í s i c a p o d r e m c o m -
p l e m e n t a r i c o n s o l i d a r i n f o r -
m a c i ó i c o n c e p t e s q u e e s 
r e b e n a la c l a s s e a m b la m e s 
t r a o e l m e s t r e , c o m s ó n l ' e s 
p a i , v e l o c i t a t , t e m p s , d i v i s i ó 
i n t e g r a n t s d ' e q u i p s , f o r m e s 
v o l u m s , c o l o r s , d i s t à n c i e s , z o 
n e s d e j o c , c a p a c i t a t d e l i d e 
r a t g e , a s c e n d è n c i a g r u p a l 
s o l i d a r i t a t a m b l ' e q u i p , i i n c l i 
n a c i ó p e r a c t i v i t a t s o e s p o r t s 
d e c o n j u n t o i n d i v i d u a l s , e t c . 
P e r t o t e s a q u e s t e s p o s s i b i l i -
t a t s e d u c a t i v e s d e l ' e d u c a c i ó 
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f í s i c a , p e n s , t a l c o m a f i r m a v a 
H a m m e l b e c k , q u e l ' e d u c a c i ó 
é s m o l t m é s q u e l ' e d u c a c i ó 
f í s i c a , p e r ò m o l t p o c s e n s e 
a q u e s t a . 
PISSARRA.- D u r a n t l e s p r i m e -
r e s e t a p e s d e v i d a e s c o l a r , 
c r e i s q u e s ó n c o m p a t i b l e s 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a d e B a s e i 
l ' a c t i v i t a t e s p o r t i v a ? 
J. M. Al fano. - A p r o x i m a d a m e n t 
a l s 9 a n y s e l n i n e s t à e n c o n -
d i c i o n s d e r e b r e u n a a m p l a 
m o s t r a i d e s e r e s t i m u l a t 
a m b u n a g r a n g a m m a d ' a c -
t i v i t a t s e s p o r t i v e s d e b a s e 
a m b l ' o b j e c t i u d ' a c o n s e g u i r 
u n i n d i v i d u f í s i c a m e n t a p t e 
i c o o r d i n a t p e r a la v i d a 
q u o t i d i a n a i e s t a r e n c o n d i -
c i o n s d e p e r s e g u i r q u i n a d e 
l e s d i s c i p l i n e s e s p o r t i v e s 
s e r à l a s e v a e s p e c i a l i t a t 
( a t l e t i s m e , g i m n à s t i c a , n a -
t a c i ó , f u t b o l , e t c ) , s e n s e 
q u e a i x ò s i g n i f i q u i c o m p a t i -
b i l i t a t e n t r e e d u c a c i ó f í s i c a i 
a c t i v i t a t e s p o r t i v a d ' a l t r e n -
d i m e n t . 
A p r o p ò s i t d e la c o m p a t i b i l i t a t 
e n t r e l ' e d u c a c i ó f í s i c a d e b a s e 
i l ' a c t i v i t a t e s p o r t i v a d ' a l t r e n -
d i m e n t , r e g u l a r i d o s i f i c a r l e s 
c à r r e g u e s d ' e n t r e n a m e n t e n 
e l s j o v e s i i n i c i a r - l o s e n u n a 
a d e q u a d a p r e p a r a c i ó f í s i c a 
p e r a c a d a e d a t i p r e p a r a r t o t a 
l ' e s t r u c t u r a c o r p o r a l ( l l i g a -
m e n t s , a r t i c u l a c i o n s i m ú s -
c u l s ) s e r v i r à p e r p o d e r e v i t a r 
f u t u r s t r a s t o r n s i c o n t r a -
t e m p s a m b e l s e s p o r t i s t e s 
p e r l e s i o n s m u s c u l a r s n o 
e s p e r a d e s . 
PISSARRA.- E n t r e l e s 
l e s i o n s m é s f r e q ü e n t s e n t r e 
e l s f u t b o l i s t e s h i h a l e s d e 
t i p u s m u s c u l a r , f i n s q u i n 
p u n t e s p o d e n p r e v e n i r m i t -
j a n ç a n t l a p r e p a r a c i ó f í s i c a ? 
J. M. Al fano. - M o l t e s l e s i o n s 
e s p o d e n e v i t a r , p r e v e n i r i c o n -
t r o l a r a m b u n a a d e q u a d a 
c o m p l e m e n t a c i ó e n t r e l e s 
q u a l i t a t s a t r e b a l l a r ( f l e x i b i l i -
t a t , r e s i s t è n c i a , v e l o c i t a t , f o r -
ç a , v e l o c i t a t ) i c o r r e c t a d o s i f i -
c a c i ó p e r a c a d a e d a t i p e r í o -
d e d e l ' a n y ( t r a n s i c i ó , p r e t e m -
p o r a d a , t e m p o r a d a ) . 
U n a g r a n p r e p a r a c i ó f í s i c a é s 
e l q u e n e c e s s i t a m e n a l g u n 
m o m e n t d e l ' a n y ( p r e t e m p o -
r a d a ) p e r e v i t a r l e s i o n s m u s -
c u l a r s e n e l s j u g a d o r s d ' a v u i 
q u e e s t r o b e n s o t m e s o s a 
a l t í s s i m e s e x i g è n c i e s e n t o t e s 
l e s s e t m a n e s d e l ' a n y . 
El Profe e s m o s t r à i n t e r e s s a t 
e n e l s t e m e s d e PISSARRA 
PISSARRA.- S ' h a d i t q u e e l s 
e s p o r t i s t e s s u d - a m e r i c a n s , 
c o n c r e t a m e n t e l s f u t b o l i s t e s , 
s ó n m é s c r e a t i u s , m é s a r t i s t e s 
q u e e l s e u r o p e u s ; i a q u e s t s , 
p e r l a s e v a p a r t , e s t a n m é s 
b e n p r e p a r a t s i t e n e n m é s f o r -
ç a f í s i c a . Q u è n ' o p i n a v o s -
t è , d ' a i x ò ? 
J. M. Al fano. - Fa u n s a n y s , 
c o n c r e t a m e n t e n la d è c a d a 
d e l s s e i x a n t a e n s t r o b à v e m a 
m é s i g u a l a t i t r o b a m f u t b o l i s -
t e s s u d a m e r i c a n s e n u n a g r a n 
c o n d i c i ó f í s i c a q u e e s t a n p r e -
p a r a t s p e r c o m p e t i r a E u r o p a 
i, a l a v e g a d a , f u t b o l i s t e s e s -
p a n y o l s a m b u n a i m m e n s a 
q u a l i t a t t è c n i c a i u n e s g r a n s 
a p t i t u d s , c o m p e r e x e m p l e 
A l f o n s o , R a ú l , L u i s E n r i q u e , 
G u e r r e r o , C e l a d e s , O l i , C a m -
p o , K i k o , V a l e r ó n i m o l t s d ' a l t r e s . 
PISSARRA.- Q u i n e s s ó n l e s 
t e n d è n c i e s p r e d o m i n a n t s e n 
e l c a m p d e la p r e p a r a c i ó 
a c t u a l ? 
J. M. Alfano.- E n e l m ó n d e l 
f u t b o l e l t e m a d e la p r e p a -
r a c i ó f í s i c a s ' e s t à c o n s t a n t -
m e n t d e s e n v o l u p a n t , a c t u a -
l i t z a n t i m i l l o r a n t . L ' a l t r e n -
d i m e n t d e m a n d a u n e s t u d i 
c o n s t a n t i l a r e v i s i ó d e l s s i s -
t e m e s m o l t b e n u t i l i t z a t s 
a r r e u d e l m ó n . E n e l s 
d a r r e r s d e u a n y s h i h a 
h a g u t u n c r e i x e m e n t a b r u p -
t e d e l f u t b o l a f r i c à i a v u i q u a l -
s e v o l s e l e c c i ó d e c l a s s e C e s 
t r o b a e n c o n d i c i o n s d e d o b l e -
g a r q u a l s e v o l d e l e s p o t è n c i e s 
f u t b o l í s t i q u e s , s e g o n s q u i n s i g u i n 
e l s m o m e n t s i c o r b e s d e c a d a 
e q u i p . 
E n q u a l s e v o l c a s , p e l q u e f a a 
p r e p a r a c i ó f í s i c a la t e n d è n c i a 
p r e d o m i n a n t é s la d ' i n d i v i d u a -
l i t z a r l e s c à r r e g u e s j u s t e s i 
n e c e s s à r i e s d e q u a l i t a t p e r a 
c a d a j u g a d o r . T o t i q u e e s p a r l i 
d ' u n e s p o r t d ' e q u i p i d ' e n t r e -
Regular i dosificar les càrregues 
d'entrenament en els joves servirà per 
poder evitar futurs trastorns i contratemps. 
E u r o p a a m b u n s e s p o r t i s t e s 
m é s b e n p r e p a r a t s f í s i c a m e n t , 
i a S u d a m è r i c a f u t b o l i s t e s 
m é s c r e a t i u s . A c t u a l m e n t , e n 
u n è p o c a e n q u è l e s c o m u n i -
c a c i o n s i l e s i n f o r m a c i o n s v a n 
i v é n e n a m b t o t a r a p i d e s a , e l 
f u t b o l t é u n d e s e n v o l u p a m e n t 
n a r e n e q u i p , a v u i e l p r e p a r a -
d o r f í s i c h a d e c o n è i x e r b é l e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s m o r f o l ò g i -
q u e s i g e n è t i q u e s d e l s s e u s 
j u g a d o r s p e r t a l d e p o d e r a p l i -
c a r l e s c à r r e g u e s d ' e n t r e n a -
m e n t m é s i n d i v i d u a l i t z a d e s i 
j u s t e s . • 
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